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ВСТУП 
     Господарський облік є головним джерелом економічної інформації, 
необхідної для управління процесами розширеного відтворення на різних 
рівнях — від конкретного підприємства і його структурних підрозділів до 
управління галузями, регіонами і країною в цілому.Дисципліна «Особливості 
бухгалтерського обліку в галузях народного господарства» є складовою 
частиною загальної системи знань із фінансового обліку, орієнтованих на 
посилення інформаційно-аналітичної функції обліку, й важливою ланкою в 
розбудові ринкових відносин. Вона розкриває концептуальні засади збору, 
систематизації та аналізу облікової інформації з метою формування 
альтернативних варіантів управлінських рішень. 
Метою дисципліни « Особливості бухгалтерського обліку в галузях 
народного господарства » є опанування теорії і практики ведення  фінансового 
обліку  на підприємствах  різних форм власності в галузях народного 
господарства України, зокрема у будівництві, в житлово-комунальному 
господарстві, торгівлі, громадському харчуванні та на транспорті  та надання 
знань щодо раціональної організації і ведення на підприємстві обліку активів і 
пасивів на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів.  
Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є 
українським варіантом ECTS. Програма побудована за вимогами кредитно-
модульної системи організації навчального процесу. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра спеціальності 
6.050100 „Облік і аудит” (галузевий стандарт вищої освіти, 2004 р.);  
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і 
магістра напряму 0501 – „Економіка і підприємництво” (галузевий стандарт 
вищої освіти, 2002 р.); Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 
6.050100 „Облік і аудит” напряму підготовки 0501 „Економіка та 
підприємництво”, 2003 р.).Програма ухвалена кафедрою економіки 
підприємств міського господарства, протокол № 1 від 27.08.2009 р. та Вченою 
радою факультету Післядипломної освіти та заочного навчання (протокол № 1 
від 4 вересня  2009 р.). 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни  
 
Мета: засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку на 
підприємствах різних форм власності в галузях народного господарства 
України, зокрема у будівництві, в житлово-комунальному господарстві, 
торгівлі, громадському харчуванні та на транспорті. 
 
Завдання:  набуття студентами елементарних знань з основ фінансового 
обліку в галузях народного господарства України, вміння використовувати 
облікову інформацію для оптимізації планів, контролю за їх виконанням, для 
встановлення факторів, що впливають на економічні показники роботи 
підприємств . 
 
   Предмет вивчення у дисципліні: фінансовий облік в галузях народного 
господарства  
 
Таблиця 1.1. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 
фахівця 
Перелік дисциплін, що 
попередують вивченню даної 
дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 
дисципліну 
1. Бухгалтерський облік  
2. Фінансовий облік 1 
3. Фінансовий облік 2; 
1. Звітність підприємства; 
2. Управлінський облік; 
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни  
 
Модуль:   Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного 
господарства                                     (4,0/144)                              
                                                                                                                                                                                                                
 
ЗМ 1.1.Організація бухгалтерського обліку в галузях народного господарства. 
Особливості бухгалтерського обліку на торговельних підприємствах і  у 
громадському харчуванні .(2,0/72) 
ЗМ 1.2. Особливості бухгалтерського обліку будівельного виробництва, на  
підприємствах автомобільного транспорту та на  підприємствах житлово-
комунального господарства.(2,0/72)                                                                                                                 
                                                                                                                                      
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння та знання 
(за рівнями 
сформованості)  
Сфери діяльності 
(виробнича, 
 соціально-
виробнича, 
соціально-
побутова) 
Функції діяльності 
у виробничій сфері 
(проектувальна, 
організаційна, управлінська, 
виконавська, 
технічна, інші) 
Репродуктивний рівень: 
сутність і значення 
фінансового обліку в 
галузях народного 
господарства,  форми 
ведення, рівні норма-
тивного регулювання 
виробнича 
організаційна, управлінська, 
виконавська 
Алгоритмічний рівень: 
засвоєння знань з теорії і 
практики ведення 
фінансового обліку в 
галузях народного 
господарства   України. 
виробнича 
організаційна, управлінська, 
виконавська 
Еврестичний рівень: 
спланувати роботу, 
сформувати робочий 
план, розробити ефек-
тивну програму 
контролю за якістю і 
своєчасністю щодо 
складання звітності 
виробнича 
організаційна, управлінська, 
виконавська 
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1.4. Рекомендована навчальна література 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
Теми, де 
застосовується 
1. Основна література 
1.1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон 
України від 16.07.99 р.№966—XIV.  
Т.1 
1.2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 
Затверджені наказом Мінфіну України . 
Т.1- 6 
1.3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовій облік на 
підприємствах України . Підручник – К.:А.С.К., 2001.  
Т.1- 6 
2. Додаткові джерела  
2.1. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с 
использованием национальных стандартов) – К.,А.С.К.2001. – 
848с. 
Т.2-6 
2.2. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в 
производственных и торговых предприятиях – К.,А.С.К. 2001 -
624с. 
Т.2-6 
2.3. Я. Кавторева. Строительство: особенности 
бухгалтерського и налогового учета. „Фактор”. 2000- 449с. 
Т.2 
2.4. Л.Солошенко, Общественное питание. Особенности учета. 
Харьков, «Фактор»,2002, 342с. 
Т.3 
3.Методичне забезпечення  
3.1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 
по курсу «Особенности бухгалтерского учета в отраслях 
народного хозяйства» (для студентов 4 курса заочной формы 
обучения специальности 6.050106  «Учет и аудит» факультета 
последипломного образования и заочного обучения).  
Сост.Петрова В.Ф.-Харьков: ХНАГХ, 2006-54с. 
Т.1-6 
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1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 
 
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
                                                 В ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 
          (назва дисципліни) 
В данному курсі розглянуті питання з основ фінансового обліку на 
підприємствах різних галузей, економічна сутність господарських операцій і 
процесів в різних галузях господарства, організація бухгалтерського обліку в 
галузях економіки. 
         Метою вивчення дисципліни - засвоєння знань з теорії і практики ведення 
фінансового обліку на підприємствах різних форм власності в галузях 
народного господарства України, зокрема у будівництві, в житлово-
комунальному господарстві, торгівлі, громадському харчуванні та на 
транспорті. 
 Предметом дисципліни - особливості фінансового обліку в галузях 
народного господарства. Використання можливостей навчального процесу  для 
засвоєння студентами основ фінансового обліку на підприємства різних 
галузей, оволодіння  національною методикою формування економічної 
інформації в системі фінансового обліку, осмислення економічної суті 
господарських операцій і процесів в різних галузях господарства, формування 
елементарних навиків пошуку, оцінки  та практичного ви користування 
облікової інформації у повсякденній економічній роботі підприємств. 
 
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОТРАСЛЯХ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
(название дисциплины) 
 
       В данном курсе рассмотрены вопросы основ финансового учета на 
предприятиях разных отраслей, экономическая сущность хозяйственных 
операций и процессов в разных отраслях хозяйства, организация 
бухгалтерского учета в отраслях экономики. 
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Целью изучения дисциплины является усвоение знаний по теории и практике 
ведения финансового учета на предприятиях разных форм собственности в 
области народного хозяйства Украины, в частности в строительстве, в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле, общественном питании и на 
транспорте. 
         Предметом дисциплины является особенность ведения финансового учета 
в областях народного хозяйства. Использование возможностей учебного 
процесса для усвоения студентами основ финансового учета на предприятиях 
разных отраслей, освоение национальной методики формирования 
экономической информации в системе финансового учета, осмысление 
экономической сущности хозяйственных операций и процессов в разных 
областях хозяйства, формирование элементарных навыков поиска, оценки и 
практического использования учетной информации в каждодневной 
экономической работе предприятия. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Структура навчальної дисципліни 
Заочна форма навчання 
Призначення: 
підготовка 
спеціалістів 
Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ECTS –
4,0 
Модулів – 1, 
контрольна робота 
Змістових модулів – 
2 
Загальна кількість 
годин –144, КР 
 
Напрям 0501 "Економіка і 
підприємництво" 
Спеціальності: 
6.050100 – «Облік і аудит» 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень:  
Бакалавр 
 
Нормативна  
Рік підготовки: 4-й 
Семестр: 8-й 
Лекції – 8 год. 
Практичні  –6 год. 
Самостійна робота – 130 
годин ( в т.ч. 20 
год.контр.робота) 
Вид  підсумкового 
контролю – залік 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і 
самостійної роботи становить 10% до 90%. 
У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 
проведення аудиторних занять: лекційних, практичних. Найбільш складні 
питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також 
велике значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота 
студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської 
декларації. 
 
2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 
Тематичний план дисципліни «Особливості бухгалтерського обліку в 
галузях народного господарства»  складається з двох змістових модулів, кожен 
з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, який 
логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і 
взаємозв'язками. 
Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні 
заняття, самостійна робота студента. 
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Зміст дисципліни розкривається в темах: 
 
ТЕМА 1. Організація бухгалтерського обліку в галузях економіки. 
Система бухгалтерського обліку. Регулювання обліку в галузях 
народного господарства. Принципи та функції бухгалтерського обліку. 
Облікова політика на підприємствах народного господарства. 
ТЕМА 2. Особливості обліку на торговельних підприємствах. 
Особливості організації бухгалтерського обліку на торговельних 
підприємствах. Облік товарних операцій в оптовій торгівлі. Облік 
оприбуткування товарів на оптових базах та складах. Облік реалізації товарів. 
Облік у роздрібних торгових підприємствах. Облік надходження і зберігання 
товарів. Облік витрат і доходів товарів.  
ТЕМА 3. Особливості обліку у громадському харчуванні. 
Організаційно-правові основи бухгалтерського обліку в громадському  
харчуванні. Облік придбання сировини та товарів і виробництва готової 
продукції. . Облік реалізації купівельних товарів  та продукції власного 
виробництва. Облік витрат  обігу на підприємствах громадського харчування. 
ТЕМА 4. Облік будівельного виробництва 
Особливості будівельного виробництва та їхній вплив на організацію 
обліку. Склад та класифікація витрат будівельного виробництва. Облік витрат 
на будівельно-монтажні роботи. Облік здачі (реалізації) підрядних робіт і 
розрахунків із замовниками. 
ТЕМА 5. Бухгалтерський облік на автомобільному транспорті. 
Особливості діяльності автотранспортних підприємств та їхній вплив на 
організацію обліку. Облік доходів і витрат. Бухгалтерський облік запасів 
автотранспортних  підприємств.  
ТЕМА 6. Облік у житлово-комунальному господарстві 
Особливості житлово-комунального господарства та їхній вплив на 
організацію бухгалтерського обліку. Облік витрат у житлово-комунальних 
підприємствах. Визначення собівартості послуг ЖКГ та її облік на рахунках 
бухгалтерського обліку. 
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2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
 
Таблиця 2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями (заочне 
навчання) 
Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри) та змістові модулі 
Всього, 
кредит/ 
Годин 
Лекції 
Семенари, 
практичні 
Лаб. СРС 
Модуль  4,0/144 8 6 - 130 
ЗМ 1.1.Організація бухгалтерського 
обліку в галузях. Особливості бух. 
обліку на  торговельних 
підприємствах  та підприємствах 
громадського харчування 
2,5/72 4,0 3,0 - 65,0 
ЗМ 1.2 Особливості бух. обліку 
будівельного виробництва, 
автомобільного транспорту та на 
підприємствах житлово-
комунального господарства 
2,5/72 4,0 3,0 - 65,0 
 
Таблиця 2.2. Лекційний курс (заочне навчання) 
Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 
(шифр, абревіатура) Зміст 
6.050100 
О і А                                                                                                                                                                        
ЗМ 1.1 Організація бухгалтерського обліку в галузях. 
Особливості бух. обліку на  торговельних підприємствах  
та підприємствах громадського харчування 
4,0 
1. Організація бухгалтерського обліку в галузях. 1,0 
2. Особливості бух. обліку на  торговельних 
підприємствах  
2,0 
3. Особливості бух. обліку на  підприємствах 
громадського харчування  
1,0 
 ЗМ 1.2. Особливості бух. обліку будівельного 
виробництва, автомобільного транспорту   та на 
підприємствах житлово-комунального господарства 
4,0 
4. Особливості бух. обліку будівельного виробництва.  1,5 
5. Особливості бух. обліку на підприємствах 
автомобільного транспорту.   
1,0 
6. Особливості бух. обліку  на підприємствах житлово-
комунального господарства 
1,5 
РАЗОМ: 8 
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Таблиця 2.3. Практичні заняття (заочне навчання) 
Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 
(шифр, абревіатура) 
Зміст  
6.050100 
О і А     
                                                                        
1 2 
ЗМ 1.1 Організація бухгалтерського обліку в галузях. 
Особливості бух. обліку на  торговельних підприємствах  
та підприємствах громадського харчування 
3,0 
1. Організація бухгалтерського обліку в галузях. - 
2. Особливості бух. обліку на  торговельних 
підприємствах. Вирішення завдань  
1,5 
3. Особливості бух. обліку на  підприємствах 
громадського харчування. Вирішення завдань 
1,5 
ЗМ 1.2. Особливості бух. обліку будівельного 
виробництва, автомобільного транспорту   та на 
підприємствах житлово-комунального господарства 
3,0 
4. Особливості бух. обліку будівельного виробництва. 
Вирішення завдань 
1,0 
5. Особливості бух. обліку на підприємствах 
автомобільного транспорту.  Вирішення завдань. 
1,0 
 6. Особливості бух. обліку  на підприємствах житлово-
комунального господарства. Вирішення завдань. 
1,0 
РАЗОМ: 6 
 
 
 
2.4. Розподіл часу самостійної навчальної роботи студента 
Самостійна навчальна робота розрахована на формування практичних 
навичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їх на 
інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення 
теоретичних і практичних проблем ефективного  функціонування підприємства 
та його структурних підрозділів. 
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Таблиця 2.4. Самостійна навчальна робота студента 
Години Форми самостійної роботи 
(за змістовими модулями) 
 
О і А 
Форма звіту 
ЗМ 1.1 Організація бухгалтерського 
обліку в галузях. Особливості бух. обліку 
на  торговельних підприємствах  та 
підприємствах громадського харчування 
65 
 
1.Огляд основної та додаткової літератури 10 Конспект 
2. Вивчення понятійного апарату 
змістового модулю  
8 
Конспект 
3. Самостійна підготовка запитань та тем 19 
Відповіді у зошиті для 
самостійних робіт 
4. Розгляд контрольних запитань і 
прикладів тестових завдань 
10 
Відповіді у зошиті для 
практичих занять 
5.Розв’язання типових задач 10 
Відповіді у зошиті для 
практичих занять 
6. Виконання контрольної роботи  
8 
Оформлення у 
відповідному порядку 
згідно з вимогами до 
контрольної роботи 
ЗМ 1.2 Особливості бух. обліку 
будівельного виробництва, 
автомобільного транспорту   та на 
підприємствах житлово-комунального 
господарства 
1.Огляд основної та додаткової літератури 
 
 
 
 
65 
10 
 
 
 
 
 
Конспект 
2. Вивчення понятійного апарату 
змістового модулю  
8 
Конспект 
3. Самостійна підготовка запитань та тем 20 
Відповіді у зошиті для 
самостійних робіт 
4. Розгляд контрольних запитань і 
прикладів тестових завдань 
10 
Відповіді у зошиті для 
практичих занять 
5. Розв’язання типових задач 
 
10 
Відповіді у зошиті для 
практичих занять 
6. Виконання контрольної роботи  
7 
Оформлення у 
відповідному порядку 
згідно з вимогами до 
контрольної роботи 
РАЗОМ 130  
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2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 
Таблиця 2.5 - Засоби контролю 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання 
тощо) 
Розподіл балів, % 
МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів  
Вибіркове опитування на практичних заняттях  
Контрольна робота  
Підсумковий контроль з МОДУЛЕМ 1                                                
        Залік  
         Усього  за  модулем  1  100% 
 
 
2.6. Методи та критерії оцінювання знань 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовують такі форми та методи контролю і оцінювання знань: 
поточний контроль зі змістових модулів; 
складання заліку. 
Оцінку знань студентів з дисципліни “Особливості бухгалтерського 
обліку в галузях народного господарства” здійснюють відповідно до вимог 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), що є 
українським варіантом ECTS. Ця система базується на здійсненні наскрізного 
поточного контролю на аудиторному занятті у відповідності до його форми 
(лекційної, практичної). 
Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за модуль, тобто 
реалізується принцип модульного обліку знань студентів. 
Навчальним планом з дисципліни “Особливості бухгалтерського обліку в 
галузях народного господарства” передбачено складання заліку.  
Порядок здійснення поточного оцінювання знань студентів. 
Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення 
практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 
виконання контрольної роботи. Об’єктами поточного контролю є: 
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- активність та результативність роботи студента протягом семестру над 
вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять; 
- виконання завдань на практичних заняттях; 
- виконання завдань поточного контролю. 
Робота студентів на практичних заняттях оцінюється за 4-бальною 
системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань 
студентів перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS (табл. 2.6). 
При оцінюванні виконання практичних завдань увага приділяється їх 
якості й самостійності. 
Поточний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення 
опанування студентом матеріалу лекційного модуля та вміння застосувати його 
для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді письмового 
контролю (контрольна робота за білетами або тестування за вибором студента). 
Поточний контроль проводиться у письмовїй формі двічі по закінченню 
кожного зі змістових модулів після того як розглянуто увесь теоретичний 
матеріал та проведені практичні завдання в межах кожного з двох ЗМ. 
Контроль здійснюється і оцінюється за двома складовими: лекційна 
(теоретична) і практична частини (розрахункові завдання). Для цього білети для 
проведення поточного контролю мають два теоретичні запитання та 
розрахункове завдання. Може бути також використано тестове завдання – за 
вибором студентів. 
Знання оцінюються за 4-бальною системою за національною шкалою 
(контрольна робота) або за системою оцінювання за шкалою ECTS (тестові 
завдання) (табл. 2.6). 
Проведення підсумкового контролю. Умовою допуску до заліку є 
позитивні оцінки з поточного контролю знань за змістовими модулями. 
За умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу до 
підсумкового контролю допускають студентів, які набрали в сумі за всіма 
змістовими модулями більше 30% балів від загальної кількості з дисципліни 
(або більше 50% балів з поточного контролю за всіма змістовими модулями). 
 Підсумком вивчення дисципліни є складання заліку, який 
оцінюється за двобальною шкалою: “залік” або “незалік”. 
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 “Залік”  виставляється студентові, який виявив повне знання з 
поставлених питання, вільно володіння матеріалом, логічно та ґрунтовно 
відповідає на поставлені питання, вміє застосувати отримані знання для 
аналізу та розробки практичної діяльності підприємства або виявив повне 
знання з поставлених питань, але припускається логічної непослідовності або 
не може застосувати отриманні знання при практичному розв’язанні завдань. 
При цьому, студент вміє виправити неточності відповіді після зауваження 
викладача та застосувати знання на практиці. 
  “Незалік” виставляється якщо студент не володіє знанням суттєвих 
елементів навчального матеріалу, припускається грубих помилок. 
Таблиця 2.6. Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань 
студентів 
Оцінка за 
національною 
шкалою 
Визначення назви за шкалою 
ECTS 
ECTS 
оцінка 
% набраних 
балів 
ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне 
виконання лише з 
незначними помилками 
А 
більше 90 – 
100 
Дуже добре – вище 
середнього рівня з кількома 
помилками 
В 
більше 80 – 
90 
включно 
ДОБРЕ 
Добре – у загальному 
правильна робота з певною 
кількістю грубих помилок 
С 
більше 70 – 
80 
включно 
Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 
D 
більше 60 – 
70 включно 
ЗАДОВІЛЬНО Достатньо – виконання 
задовольняє мінімальні 
критерії 
Е 
більше 50 – 
60 
включно 
Незадовільно – потрібно 
попрацювати перед тим, як 
перездати тест 
FX* 
більше 26 – 
50 
включно 
НЕЗАДОВІЛЬНО Незадовільно – необхідна 
серйозна подальша робота з 
повторним вивченням 
змістового модуля 
F** 
від 0 – 25 
включно 
* з можливістю повторного складання. 
** з обов’язковим повторним курсом 
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2.7. Інформаційно-методичне забезпечення 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
Теми, де 
застосовується 
1. Основна література 
1.1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон 
України від 16.07.99 р.№966—XIV.  
Т.1 
1.2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 
Затверджені наказом Мінфіну України . 
Т.1,2,3,4,5, 6 
1.3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовій облік на 
підприємствах України . Підручник – К.:А.С.К.,2001.  
Т.1,2,3,4,5, 6 
2. Додаткові джерела    
2.1. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине ( с 
использованием национальных стандартов) – К.,А.С.К.2001. 
– 848с. 
Т.2,3,4,5,6 
2.2. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в 
производственных и торговых предприятиях – К.,А.С.К. 
2001 -624с. 
Т.2,3,4,5,6 
2.3 Я. Кавторева. Строительство: особенности 
бухгалтерського и налогового учета. „Фактор”. 2000- 449с. 
Т.4 
2.4 Л.Солошенко, Общественное питание. Особенности 
учета. Харьков, «Фактор»,2002.342с. 
Т.3 
3. Методичне забезпечення  
3.1. Методические рекомендации для самостоятельной 
работы по курсу «Особенности бухгалтерского учета в 
отраслях народного хозяйства» (для студентов 4 курса 
заочной формы обучения специальности 6.050106  «Учет и 
аудит» факультета последипломного образования и 
заочного обучения).  
Сост.Петрова В.Ф.-Харьков: ХНАГХ, 2006-54с. 
Т.2,3,4,5,6 
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Програма і робоча програма навчальної дисципліни   
«Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства»  
для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво»,  
6.030509 – «Облік і аудит», спеціальності   «Облік і аудит» 
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